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Vie de l'Association 
Congrès national de l'A.B.F. 
Montpellier - La Grande-Motte — 30 avril - 1er et 2 mai 1975 
Record d'affluence cette année à la Grande Motte pour le Congrès annuel : 370 
participants, attirés surtout par le thème du Congrès — la formation professionnelle — 
mais aussi par sa localisation méridionale, son cadre architectural. En conséquence, 
l'organisation matérielle en a été lourde mais efficacement partagée entre différentes 
équipes du Groupe Languedoc-Roussilion. Il faut avant tout remercier, parmi beaucoup 
d'autres, Suzanne Delrieu, Conservateur en chef de la B.l.U. de Montpellier, Pauline 
Fontaine, Conservateur de la section Sciences de la B.U. et Françoise Mourgue-Molines, 
Conservateur de la B.M., qui ont assuré avec autorité et discrétion la lourde charge de 
la direction et de la coordination de ces équipes. 
L'A.B.F. a eu le grand plaisir d'accueillir cette année M. Peter Havard-Williams, vice-
président de la F.I.A.B., ainsi que plusieurs représentants des associations étrangères : 
le docteur Otto Klapp, Conservateur en chef de la B.U. de Sarrebruck (Verein Deuischer 
Bibliothekare) ; M. Kleefeld (Verein der Bibliothekare an Offentlichen Bücherein) ; 
A. Gattlin, Directeur de la Bibliothèque cantonale du Valais, Président de l'Association 
des bibliothèques suisses ; Mme Olga Marinelli, Directrice de la Bibliothèque commu-
nale de Pérouse et membre du Conseil de l'Association des bibliothécaires italiens. 
Ont également participé au Congrès les représentants de nos « associations-sœurs » 
françaises : M. J. Meyriat, Vice-président de l'A.D.B.S., Mlle Marie-Thérèse Pouillas, 
Présidente do l'A.E.N.S.B. et Mme R. Lemaître, Présidente de l'A.D.B.D. (Association 
des bibliothécaires et documentalistes, anciens élèves de l'école de la rue d'Assas). 
La D.B.âL.P. était représentée par M. l'Inspecteur général J. Bleton. On regretta l'absence 
de M. J.-P. Soisson, Secrétaire d'état aux Universités et de son conseiller technique, 
M. J.-L. Berthet, qui au dernier moment n'avait pu se rendre à Montpellier, après l'avoir 
envisagé. Le Congrès a été ouvert par M. le Recteur Richard. 
Comme à l'habitude le programme du Congrès répartissait sur trois jours les séances 
de travail, les réunions de l'Association, les visites de bibliothèques et circuits touris-
tiques. 
Le thème du Congrès, la formation professionnelle, avait été décidé lors du dernier 
congrès de l'A.B.F. en juin 1974 à Mâcon. Bonne formule, qui permit une préparation 
de longue haleine. Une équipe formée de membres du Conseil national, accepta dès 1974, 
la responsabilité de cette préparation, faite avec le bureau national et nos collègues 
de Montpellier. Des pré-rapports, concernant la formation supérieure, la formation 
moyenne, la formation élémentaire, la formation permanente et le recyclage, ont été 
envoyés à tous les membres de l'A.B.F. Ils ont pu être discutés au cours des réunions 
des groupes régionaux au premier trimestre de l'année, puis coordonnés et mis en 
forme lors d'une réunion des responsables à Paris en avril. Ces documents, fournis 
aux congressistes à leur arrivée à Montpellier, ont été présentés à l'assemblée inaugu-
rale du Congrès (30 avril), puis discutés en commission au cours de deux séances 
(30 avril et 1er mai). A l'assemblée inaugurale, M. Jean Meyriat présenta également 
un rapport sur l'enseignement pour la formation de professionnels de l'information 
(programme d'un tronc commun), résultat des travaux effectués l'hiver précédent par 
un groupe de travail inter-associations. Les rapports de synthèse de chaque commission 
ont été présentés et débattus à l'Assemblée plénière de clôture le 2 mai. Rapidement 
reproduits, ils ont été distribués à tous les congressistes ce même jour. Pour cette 
remarquable efficacité, il faut remercier les organisateurs montpelliérains et les respon-
sables des différentes commissions dont chacun a pu apprécier le dévouement : 
Michel Merland (formation supérieure), Annie Bethery et Jean-Claude Garretta (formation 
moyenne), Claude Laude (formation élémentaire) et Elisabeth Traissac (formation 
continue). 
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Le texte définitif que l'on vient de lire en tête de ce bu'letin a été mis au point par 
une ultime réunion des responsables à Paris en juin. 
Les réunions propres à l'association, ont eu lieu le 30 avril et le 1er mai, le Conseil 
national à la Bibliothèque de la Faculté de médecine (compte rendu paru dans le 
Bulletin n° 88, page 143), l'assemblée générale statutaire à la Grande-Motte. Roger 
Pierrot y présenta le rapport moral 1974 — voté à l'unanimité, sauf une abstention, 
Claudine Lehmann le rapport financier — voté à l'unanimité (voir textes ci-dessous). 
Puis s'effectua la passation des pouvoirs entre Roger Pierrot et le nouveau président 
de l'ABF, Marc Chauveinc, élu la veille à la réunion du Conseil, étant entendu que 
R. Pierrot représenterait encore l'A.B.F. au Colloque du Festival de Nice sur la lecture 
publique les 3 et 4 mai (cf. C.R. dans le Bulletin n° 88 p. 153). M. Chauveinc remercie 
R. Pierrot et regrette son départ de ,la présidence — car le travail considérable accompli 
par 'l'A.B.F. depuis 3 ans l'a été sous sa direction. Il entend continuer la politique actuelle 
de l'A.B.F. et si possible, améliorer le fonctionnement interne de l'Association tout en 
maintenant sa représentation externe. Au cours de ces trois jours, se tinrent également 
des réunions particulières des sections nationales de l'A.B.F. : bibliothèques médicales 
(le 30 avril), bibliothèques publiques, bibliothèque spécialisées et bibliothèques universi-
taires (le 1e r mai). 
Nombreux furent ceux qui suivirent les visites d'expositions, fort variées : Collection 
Sabatier d'Espeyran de livres de luxe modernes à la B.M. ; manuscrits à peinture à la 
Bibliothèque de la Faculté do médecine ; livres anciens du XVIe siècle à la Faculté 
de théologie ; lire l'affiche au C.R.D.P. Les visites plus touristiques des vieux hôtels 
de Montpellier eurent également un grand succès. 
Ce programme, fort chargé et minutieusement élaboré, a tout de même été coupé 
par des moments de détente : un vin d'honneur offert le 30 avril dans la magnifique 
salle Pétrarque par Maître Delmas, Maire de Montpellier, qui souhaita lui-même la bien-
venue aux congressistes avant de passer la parole au duc de Castries, membre du Comité 
consultatif de la Bibliothèque municipale. Un autre vin d'honneur fut offert par la muni-
cipalité de la Grande Motte le 2 mai. Un grand banquet campagnard réunit également 
les congressistes à Vendargues, le soir du 1e r mai. 
En raison du colloque de Nice les excursions traditionnelles avaient été placées 
à la fin du Congrès pour faciliter les départs éventuels des participants qui s'y 
rendaient. 
Les deux excursions prévues furent grandement appréciées : excursion aux gorges 
de l'Hérault, et à Saint-Guilhem-du-Désert — où l'on eut le privilège d'entendre à l'orgue 
restauré depuis peu — Mgr Roucairol, Président de l'Association internationale des 
Petits chanteurs ; excursion en Camargue organisée par le Service régional des Etudes 
de la mission d'aménagement du littoral. 
Ce fut, en somme, un congrès ensoleillé et animé, dont les débats furent fructueux, 
même si les participants aux commissions de travail ont été parfois trop nombreux 
en raison du succès même de la manifestation. Ce fut aussi la réalisation d'un véritable 
travail d'équipe que l'on désirerait vivement expérimenter à nouveau lors des prochaines 
réunions. 
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